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Нині, як на спортивній міжнародній арені, так і у внутрішніх змаганнях 
різко загострилася спортивна конкуренція, боротьба волейбольних команд стає 
все більш і більш напруженою. Для досягнення виграшу в таких умовах 
первинне значення набуває використання усіх індивідуальних особливостей 
нападаючих, які безпосередньо стикаються з активною протидією суперника.  
Основу ігрової діяльності гравців другого темпу складають стрибки 
вгору, ударні рухи, гра в захисті, прояви сили і швидкості в різних поєднаннях.  
Так, проблемами підготовки волейболістів займалися такі відомі фахівці, 
як A. B. Беляев, Ю. В. Верхошанский, А. Т. Гарипов, Ю. Д., Железняк. Проте 
робіт присвячених питанням вивченню модельних характеристик гравців 
другого темпу в доступній літературі виявлено недостатньо. Тому метою 
нашого дослідження стало: визначення модельних характеристик гравців ІІ 
темпу груп попередньої базової підготовки у волейболі. 
Поставлена мета визначає наступні завдання дослідження: 
1. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити  особливості 
фізичного розвитку та фізичної, тактичної і психофізіологічної підготовки 
волейболістів.  
2. Дослідити рівень фізичного розвитку, рухової та технічної 
підготовленості, і показників зорового та вестибулярного аналізаторів 
волейболістів на етапі попередньої базової підготовки. 
3. Здійснити порівняльний аналіз досліджуваних показників юних 
спортсменів, та визначити гравців другого темпу в групах попередньої базової 
підготовки у волейболі.  
Об'єкт дослідження: навчально-тренувальний процес юних 
волейболістів. 
Предмет дослідження: модельні характеристики гравців другого темпу в 
групах попередньої базової підготовки у волейболі.  
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури; педагогічне спостереження; визначення 
антропометричних показників; педагогічне тестування; методи визначення 
окремих показників зорового та вестибулярного аналізаторів: метод периметрії 
(периметр Форстера), та методика визначення вестибулярної стійкості 
(швидкість виконання завдання, як до так і після вестибулярного роздратування 
на кріслі Барані), методи математичної статистики. 
Організація дослідження: Дослідження проводилося у жовтні 2013 року. 
Модельні характеристики були розроблені на підставі специфіки факторів 
спортивної та ігрової діяльності амплуа «другий темп». 
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У дослідженні брали участь 36 вихованців ДЮСШ №6, 11, 12 у віці 14–15 
років. На підставі даних педагогічного спостереження та рекомендацій тренера 
викладача з кожної навчально-тренувальної групи було відібрано двох 
хлопчиків, спроможних виконувати функцію гравця «другого темпу», і ці діти 
ввійшли до другої досліджуваної групи (в цілому їх кількість склала 6 чоловік).   
До першої досліджуваної групи ввійшли волейболісти інших ігрових 
амплуа (їх кількість склала 30 чоловік). Групи були ідентичними за віковими та 
статевими показниками. Всі діти, які приймали участь у дослідженні були 
практично здорові та знаходились під наглядом лікарів.  
Результати дослідження представлені в таблиці 1. Технічне 
вдосконалення гравців другого темпу залежить від розвитку рухових 
здібностей та якостей. Основою яких є стрибки угору, ударні рухи, гра у 
захисті, прояви сили та швидкості в різних їх поєднаннях. Дослідження 
показників довжини і маси тіла юних волейболістів виявило достовірні 
розбіжності між даними двох груп (р<0,05).  
Таблиця 1 
Порівняльна характеристика модельних показників  волейболістів 
груп попередньої базової підготовки 
Показники І група ІІ група t 
р 
mХ   (n=36) 
Довжина тіла (см) 180,73±0,61 184,4±0,41 4,99 <0,05 
Вага тіла (кг) 57,3±0,16 58,4±0,21 4,17 <0,05 
Біг 20 м (с) 3,73±0,61 3,5±0,41 0,31 >0,05 
Стрибок угору з місця (см) 56,2 ± 1,12 64,4 ± 2,56 2,93 <0,05 
Метання набивного м'яча (м) 6,3 ± 0,48 6,9 ± 0,34 1,02 >0,05 
Викрут із палицею (см) 71,5±0,81 68,9±0,43 2,84 <0,05 
Човниковий біг «ялинка» 92 м  26,2±0,45 24,6±0,41 2,63 <0,05 
Подача (верхня пряма) 2,7±0,005 2,9±0,007 2,32 <0,05 
Нападаючий удар 2,7±0,10 3,1±0,09 2,97 <0,05 
Блокування 2,2±0,10 2,4±0,09 1,49 >0,05 
Обсяг поля зору правого ока (градуси) 64,89±1,43 68,82±1,72 1,85 >0,05 
Обсяг поля зору лівого ока (градуси) 65,09±1,41 70,64±1,74 2,48 <0,05 
Тест для визначення вестибулярної  
стійкості (до обертання (с) 
3,1±0,08 2,5±0,09 4,98 <0,05 
Тест для визначення вестибулярної 
 стійкості (після обертання (с) 
 
3,4±0,09 2,8±0,09 4,71 <0,05 
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Порівняльний аналіз фізичної підготовленості виявив домінування другої 
групи за показниками швидкісно-силових якостей, гнучкості, спритності, і ці 
відмінності носять достовірний характер(р<0,05). Виключення складають 
показники бистроти та сили, де відмінності не суттєві і носять недостовірний 
характер (р>0,05).  
Аналіз технічних показників подачі, прийому м’яча двома руками знизу 
та нападаючого удару, також виявив домінування другої групи (р<0,05), за 
виключенням показників блокування де статистичних відмінностей не знайдено 
(р>0,05). 
При порівнянні показників функціонального стану сенсорних систем 
(зорової, за показниками обсягу поля зору, та вестибулярної стійкості, за 
показниками швидкості виконання завдання та відхилення від прямої лінії) 
встановлено, що данні волейболістів другої досліджуваної групи значно 
переважають над такими першої і ці відмінності носять достовірний характер 
(р<0,05), виключення складають показники обсягу поля зору лівого ока, де 
статистичні відмінності недостовірні (р>0,05).  
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